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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺎھﺎن  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ھﺎی درﻣـــﺎﻧﯽ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑــﻤﻞ 
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاК 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺼﺎره آﺑﯽ 
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺸﺎن ﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎه اﺳ
 داده اﺳﺖ.
ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس از ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ : ھﺎﻣﻮاد و روش 
و ﭘﺲ از  2901داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ ھﺮﺑﺎرﯾﻮم 
ﻣﻨﻈﻮر ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺑﮫ  ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﺳﻠﻮل
درﺻﺪ ﺳﺮم  02ﺗﺎ  01ﺣﺎوی   0461 IMPRدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﯿﻂ 
درﺻﺪ ﮔﺎز  5درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺎوی  73و در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  )SBF(ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺎوی
اﻧﺪ. ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺷﺪ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه  2OC
د ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﻮر
 ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳــﺖ آﻣﺪه از ﻣﺸﺎھﺪات  ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در ﺣﻀﻮر  ﻣﯿﮑﺮوﺳــﮑﻮﭘﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑــﻘﺎ، ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل
 ﯾﺎﺑﺪ.ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاص ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه  ﮔﯿﺮی:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در اﺳﻄﻮﺧﻮدوس روی ﺳﻠﻮل 
ھﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی  ﺟﮭﺖ درﻣﺎن ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
ﮔﺮدد راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ 
ر از ﺧﻮاص ﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻋﻼوه  از اﻟﻤﻘﺪوﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ oviv nIو  ortiv nIآن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دارو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
 ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.  oviv nIﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺑﺸﺮ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﮫ 
ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺪ 
 ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ. در ﻣﺘﻮن 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻓﺮاوان  ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮگ 
از و ﯾﺎ در رﯾﺸﮫ ﺑﺴﯿﺎری 
ﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺻــﮔﯿﺎھﺎن ﺧﻮا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺎن ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ــرا درﻣ
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮای ﺿﻤﺎد از
ھﺎی  ﺘﯿﺎم زﺧﻢــاﻟ
 ﺠﺮوﺣﺎن ﺟﻨﮓـﺮﺑﺎزان و ﻣــﺳ
ﻓﺮاوان ﮔﺰارش  ﺎ ﺑﮫ ﻃﻮرــھ
ﺗﻮان  ﻣﯽ ﺖ. اﺻﻮﻻК ــﺷﺪه اﺳ
رﯾﺸﮫ ﻃﺐ را در ﻃﺐ ﮔﯿﺎھﯽ 
. ھﺮﮐﺪام از (1،)ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
ﺧﺎص ﮔﯿﺎھﺎن دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ 
 و در دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪﺧﻮد 
ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﻣﯽر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮا
دﺳﺘﮫ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن 
ان ﮔﯿﺎھﺎن ﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮ
ﺪ. اﻧ ﻣﻄﺮح و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه
اﻣﺮوزه ﮐﮫ اﻧﺴﺎن از ﺳﻢ 
ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دارو  ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﻨﺪ، ﺑﺪﯾﮭﯽ  ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﯿﺎه ا
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از 
و  ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺣﺘﯽ درﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ 
ﺑﺎ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﯿﺎھﺎن (2)،ﮐﻨﺪ
ﺧﻮاص ﺳﺮد و ﮔﺮم، ﺳﻤﯽ و 
ﯿﺮه ــﯽ و ﻏــﺳﻤﯿﺮــﻏ
 ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏــاوﻟﯿ
ﺧﻮاص داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن 
 ه ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮫاﻣﺮوز اﺳﺖ.
ﺧﻮاص  ﺎھﯽ ﺑﺎــﺎی ﮔﯿــھ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ  ﻣﯽ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، ﮔﯿﺎھﺎن آوﯾﺸﻦ، 
 ﺒﺰ،ــزﻧﺠﺒﯿﻞ، ﭼﺎی ﺳ
ﻔﺮان و ﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ــزﻋ
 ھﺎی داروﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده
وری اﻗﺘﺼﺎدی  ھﺎ ﺑﺎ  ﺑﮭﺮه
ای در ﺻﻨﻌﺖ  ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
داروﺳﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده 
ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس  .(4،3،)اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن، ﮔﯿﺎھﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺑﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع و ﻃﻌﻢ 
ﺗﻠﺦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﻮي 
ﺳﺎزي ﻮع از آن در ﻋﻄﺮــﻣﻄﺒ
ﺷﻮد. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در ﺳﺮاﺳﺮ  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن
آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ، ﺟﻨﻮب 
ﻏﺮب آﺳﯿﺎ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻏﺮب 
اﯾﺮان و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ھﻨﺪ 
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺪﯾﻢ در . (5)،اﺳﺖ
ﯾﻮﻧﺎن، ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان 
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ 
ھﻮﺷﯿﺎری و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺳﺖ ﻓﮑﺮ 
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده 
 اﮔﺮاز ﮔﯿﺎھﺎن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ 
ﻠﯽ داروﯾﯽ ﭼﮫ ﻣﻨﺒﻊ اﺻ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺰ ﺑﮫ ــﻨﺪاﻧﯽ را ﻧﯿــﭼ
ﻨﺪﯾﻦ ــﭼھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﻮص ــﺰارش در ﺧﺼــﮔ
ﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه ــاﺳ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺛﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد. 
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
روي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب 
 ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺼﺎره آن ﺑﮫ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﺘﮭﺎب ﻋﻨﻮان ﯾﻚ 
اﺛﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و
ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ روي آﻧﺰﯾﻢ 
 ﻛﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮازاﺳﺘﯿﻞ
ﺰارش ــﮔ .(6)،دارد
ﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺼﺎره ــﮔﺮدﯾ
ﻮاص ــﻮدوس دارای ﺧــاﺳﻄﻮﺧ
- ﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽــدرﻣ
ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺧﻮاص 
ﺿﺪ درد، آرام ﺑﺨﺸﯽ، ﺿﺪ 
ھﺎی  اﻧﮕﻠﯽ و رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری
ﻮدوس ــاﺳﻄﻮﺧ. ﻣﻌﺪه اﺳﺖ
ﺟﺮﯾﺎن  هﺪــﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨــﺗ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ  ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎن
ﻦ از ــﭼﻨﯿ ﻢــﺖ و ھــاﺳ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﮭﺎﺑﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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در ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺗﺎﻧﻮل و 
و ﻋﺼﺎره آﺑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ 
ھﺎی اﻧﺠﺎم  ﺑﻌﺪ از ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ 
 2ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
 4دی ﺗﺮﭘﻦ و 5ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ، 
ﺗﺮی ﺗﺮﭘﻦ در ﻓﺎز اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ 
 (.8،7،)ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﺳﺖ
از  ﺎК اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻋﻤﻮﻣ هﻋﺼﺎر
ﺎي ھﻮاﯾﻲ اﯾﻦ ــﺪام ھــاﻧ
ﻮد ــﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷــﮔﯿﺎه اﺳﺘ
ﻠﻲ آن ــﺒﺎت اﺻــو ﺗﺮﻛﯿ
 lohocla lyllireP ,lylaniL ﺎﻣﻞــﺷ
 ,loenipreT-ahplA ,etatecA lyludnavaL
  .اﺳﺖ loolaniLو  etatecA lynareG
ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ در  lohocla lyllireP
 ﯽﻮدوس ﯾﺎﻓﺖ ﻣــﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺎس  ﻮد ﮐﮫ ﺑﺮــﺷ
ﺮات ــﺪه اﺛﺠﺎم ﺷــاﻧ
 ﺮﻃﺎنــای روی ﺳ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه
ﺮﻃﺎن ــﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳــھﺎﯾ
ﺳﺖ، رﯾﮫ، ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺳﯿﻨﮫ، ﭘﻮ
. (1)،دھﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺗﻲ ﭼﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﮫ  ھﻢ
ﺖ ــﯿﺎه ﯾﺎﻓــﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔ
ﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪ ــﺷ ﻣﯽ
ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﻚ، اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﻚ 
اﺳﯿﺪ واﻟﺮﯾﻚ و ژراﻣﺒﻮل  و
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل 
ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه 
ﺮﻃﺎﻧﯽ ــدارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳ
 ﺎســاﺳ ﺑﺮ. (9)،ﺖــاﺳ
ﻋﺼﺎره آﺑﯽ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺮﮐﺰی 
 ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ،(01)،اﺳﺖ
 002ﻏﻠﻈﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ 
ﮫ در ــﺣﺎﻓﻈ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ھﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮی ﺷﺪه  ﻣﻮش
 در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺼﺎره ﺗﺮ  ﭘﺎﯾﯿﻦھﺎی  ﻏﻠﻈﺖ
 آﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ روی
ﭼﮑﯿﻦ و ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ھﺎ ﺳﻠﻮل
ﻧﺸﺎن  ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و روده
ﺑﺎ  اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .(11)،داد
ﺧﻮاص داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
 ،درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺖ دارو ﺑﺎﯾﺪ 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ 
ھﺎی  ﺳﻤﯽ روی ﺳﻠﻮل اتاﺛﺮ
ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ  ﺑﺪن ﻧﺮﻣﺎل
ﺎﻟﻌﮫ ــدر اﯾﻦ ﻣﻄ ﻣﻨﻈﻮر
 آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ﻋﺼﺎره
 ﺎلــھﺎی ﻧﺮﻣ ﻮلــﺑﺮ ﺳﻠ
ــﮫ در ﺟﮭﺖ ﺑ ﺖــﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳ
 آنﺐ از ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳ
 .ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ 
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس از 
ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﻮاد ﭘﮋوھﺸﮑﺪه 
اوﻟﯿﮫ داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ 
و ﭘﺲ از  2901ﮐﺪ ھﺮﺑﺎرﯾﻮم 
ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﯿﺎه
ﺟﺪاﮐﺮدن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از 
 ھﺎی ﮔﯿﺎه، ﺷﺴﺘﻦ آن ﺳﺮﺷﺎﺧﮫ
ﮔﺮم از  052ھﺎ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، 
ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه درون 
ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
آب از ﻗﺒﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و دﻣﺎی 
ﺟﻮش ﺣﻔﻆ  ﮫآن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻘﻄ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ درب ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮی 
ﻃﻮر ﮫ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﮔﯿﺎه ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ  4ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺤﺘﻮی ﻇﺮف را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﮫ ﺻﺎف و ﻣﺎﯾﻊ ﺑ از ﻓﯿﻠﺘﺮ،
ﺑﻦ ﻣﺎری  روی دﺳﺖ آﻣﺪه را
ﻗﺮار داده ﺗﺎ آب آن ﺑﺨﺎر 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎده 
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﮫ ﻗﯿﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﮫ ﻋﺼﺎره ﺑ
 4زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﺨﭽﺎل)
ﮐﺸﺖ  درﺟﮫ( ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ.
ﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر د
- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﻠﻮل
ﯿﺐ ــﻦ ﺗﺮﺗــھﺎ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾ
ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ،  ﮐﮫ ﺳﻠﻮل
ﺗﺎ  01ﺣﺎوی   0461 IMPدر ﻣﺤﯿﻂ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 )SBF(درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺎوی 02
درﺟﮫ  73ﻮﺑﺎﺗﻮر ــو در اﻧﮑ
درﺻﺪ  5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺎوی 
ﺸﺖ داده ﺷﺪه ــﮐ 2OC ﮔﺎز
 ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل 57tﻓﻼﺳﮏ  5اﻧﺪ. 
ھﺎی ﺷﺎھﺪ و ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻮدوس ﺟﮭﺖ ــﻮﺧــﻋﺼﺎره اﺳﻄ
ﺸﺎھﺪات اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺎب و ــﮑﻮﭘﯽ اﻧﺘﺨــﻣﯿﮑﺮوﺳ
 ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﮐﺸﺖ ﻮلــﺳﻠ
ه ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﮫ داد
ﺎی دﯾﮕﺮ ﺗ 4ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ و 
- ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل  ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل
از ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﮫ ﻓﻼﺳﮏ دﯾﮕﺮ 
ﭼﻨﯿﻦ  ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ھﻢ
اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﻼﺳﮏ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺖ 
 ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت 
ھﺎ از ﻧﻮع  ﮐﮫ ﺳﻠﻮل
ﺳﭙﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.  ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻮﺳﭙﺎﻧﺖ را از ھﺎی ﺳ ﺳﻠﻮل
ھﺎی  ﻓﻼﺳﮏ ﺑﮫ درون ﻟﻮﻟﮫ
 ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﮫ و ﭘﺲ از
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ دور 
رﯾﺨﺘﮫ و ﺑﮫ ﻟﻮﻟﮫ ﻣﺤﯿﻂ 
. در ﺖــﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺸــﮐﺸ
ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺟﺎ ﺳﻠﻮل اﯾﻦ
و ﺟﮭﺖ از ﻧﻮع ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻮده 
ھﺎ از ﮐﻒ ﺳﻠﻮل ﺟﺪا ﮐﺮدن
. ﺷﺪﻓﻼﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ 
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺳﺎژ 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ روﯾﯽ را دور 
و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﮫ 
ﺳﮫ دﻗﯿﻘﮫ اﺟﺎزه داده  ﻣﺪت
از ﮐﻒ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼК  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل
ﻓﻼﺳﮏ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ 
ﮐﺮدن ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪاری ﻣﺤﯿﻂ 
ﺳﺮم ﺑﮫ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوی 
ھﺎی  اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل
ﺟﺪا ﺷﺪه را در ﻟﻮﻟﮫ 
ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﮫ و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 
ﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را ﺪﻧﺪ. ﺳﭙــﺷ
ھﺎ ﺑﮫ  دور رﯾﺨﺘﮫ و ﺳﻠﻮل
ﺑﮫ  ھﻤﺮاه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﻼﺳﮏ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﮫ 
. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ (21)،ﺮدﯾﺪﻧﺪﮔ
ھﺎی ﭼﺴﭙﻨﺪه  اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﻮل
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﮐﻒ 
ﻓﻼﺳﮏ، ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺖ در 
آﻣﺪه و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ 
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آن
 درﺻﺪ 08ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﮫ 
 در ﻣﻌﺮضھﺎ  رﺳﯿﺪ ﺳﻠﻮل
 ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﺼﺎره ھﺎی ﻏﻠﻈﺖ
 001و  08و 06و 03 ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﺎﮐﺮوﻟﯿﺘﺮ 
 42و ﺑﻌﺪ از  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ 
وﺳﯿﻠﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮫ ﺑھﺎ  آن
ﺑﺮای  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. trevnI
 05lm/gµﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ، 
 02ﺑﮫ اﻧﺪازه  TTMﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ ھﺮ ﭼﺎھﮏ 
اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ 
اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ 
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض  TTMﻣﺎده)
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد( 
ھﺎ دور  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﭼﺎھﮏ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  001رﯾﺨﺘﮫ و 
ﺑﮫ آن  )OSMD(ﻣﺎده ﺳﻤﯽ
و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت  ﺷﺪاﺿﺎﻓﮫ 
ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﺮﺑﻮط در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر، ﺟﺬب 
 ﺮمــﻧ ﻠﮫــﺑﮫ آن ﺑﮫ وﺳﯿ
دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰا  OTYARاﻓﺰار 
 075رﯾﺪر در ﻃﻮل ﻣﻮج
. ﺑﺎ (1)،ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
ھﺎی  اﺳﺘﻔﺎده از روش
، SSPSاﻓﺰار  ﺮمــﺎری ﻧــآﻣ
و اﻧﺤﺮاف  ھﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
و  آﻣﺪﻧﺪدﺳﺖ ﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﺑ
-ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ 
 .ﻧﺪﺪﺷ
 ھﺶوھﺎی ﭘﮋ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتدﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺮوه ﻋﺼﺎره ــﮔ
ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺷﺪه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺛﺮ  ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل
ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
در اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ 
ھﺎی  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دو رده ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ روده و ﻣﻌﺪه ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ھﺎﭼﮑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﺮﻃﺎن 
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻤﺎران  از ﻣﻐﺰ
ﻣﺒﺘﻼء ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺗﮭﯿﮫ 
- ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ ﻟﺬا در. (1)،ﺷﺪ
 yassa TTM ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ 1
)ھﺎﭼﮑﯿﻦ ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل
ﻟﻨﻔﻮﻣﺎی ﺑﯿﻤﺎر، روده و 
 ﺖــﻮر ﻏﻠﻈــﻣﻌﺪه( در ﺣﻀ
ﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ــھﺎی ﻣ
 001 )ﻏﻠﻈﺖاﺳﻄﻮﺧﻮدوس
( ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ در ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم
 .ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﭗ)ھﺎﭼﮑﯿﻦ  ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل .1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
  ﻟﻨﻔﻮﻣﺎی ﺑﯿﻤﺎر، روده و ﻣﻌﺪه( 
ﮔﯿﺎه از ﻋﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در001در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ  
 ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺑﻌﺪ ازاﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
در  001 ھﺎ در ﻏﯿﺎب ﻋﺼﺎره ﺰان ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮلﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿ. اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 
 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .اﺳﺖدار ﻣﻌﻨﯽ 0/100ﮐﻤﺘﺮ از   P در ھﻤﮫ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻘﺎء اﺧﺘﻼف  
 
 ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮑﻮﭘﯽ ــﯿﮑﺮوﺳــﯽ ﻣــﺑﺮرﺳ
ﯿﺪی ــﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔ ﻣﯽ
ھﺎی  ﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻠﻮلﺼــدر ﺧ
ﺪه ﻓﺮاھﻢ ــﺖ داده ﺷــﮐﺸ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﮐﻨﺪ، 
 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻠﻮل
ﺮوﺑﻼﺳﺖ در ــھﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻓﯿﺒ
ﻮر ــﻀــﺎب و ﺣــﻏﯿ
ﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ــﺎره آﺑــﻋﺼ
ﻧﺸﺎن داده  2ﺷﻤﺎره  در ﺷﮑﻞ
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
-ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل
 ﻣﻨﯿﺮه زﻣﺎﻧﺨﺎن و ھﻤﮑﺎران
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ھﺎی  ﺳﻠﻮل ) ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( وھﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺳﻠﻮل .2 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره   
 ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺗﺤﺖ
 ) ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 001ﻏﻠﻈﺖ  اﺛﺮ 
                                       
 
 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻘﺎ 
 yassa TTMھﺎ از روش  ﺳﻠﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل  ﺳﻠﻮل درﺑﻘﺎ 
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
  3 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ درﻋﺼﺎره 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻟ ﻣﯿﻠﯽ ﺮﺑﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم   001،09،08،07،06،04،03ھﺎی اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ .3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر
 آﺑﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
ﺑﻘﺎء در ھﻤﮫ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.  ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻌﺪ از 
 0/100ﮐﻤﺘﺮ از  P ﺑﺎ 
ﮐﻤﺘﺮ  P ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 08و  07 ھﺎی ﺗﻨﮭﺎ در ﻏﻠﻈﺖ و اﺳﺖ دارﯽﺑﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﻌﻨ
 .اﺳﺖ  0/10از 
 
 ﮔﯿﺮیﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ و
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن 
 5ﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ھ ﺑﯿﻤﺎری
 .رﺳﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ھﺎی اﺧﯿﺮ  در ﻃﯽ ﺳﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎی ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﯿﻨﮫ درﻣﺎن 
ھﺎ ﻣﻨﺸﺎء  ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
ﮔﯿﺎه  اﻧﺪ. ﮔﯿﺎھﯽ داﺷﺘﮫ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
اره ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن ھﻤﻮ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده  ﺑﯿﻤﺎری
دﺳﺖ ﮫ ﺑ ﮔﺰارﺷﺎت .(01)،اﺳﺖ
آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
آن اﺳﺖ  ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﺧﻮاص  ﮐﮫ
ﺷﻤﺎری از ﺟﻤﻠﮫ  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯽ
-، ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽﺧﻮاص ﺿﺪ 
 آرامﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪ اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ،
-71)،ﮐﺎھﺶ درد اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ و
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺮ .(31
 002 اﺧﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
 اتاﺛﺮﮔﯿﺎه اﯾﻦ  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ
ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻋﻮارض  ﭼﺸﻢ
ﮫ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺑ
و  داردﮫ ــﺧﺼﻮص ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﺎﻓﻈ
 ﺗﻮان از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮری در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
 ﺳﺎﯾﺮﻮی دﯾﮕﺮ از ﺳ .(5)،ﮐﺮد
ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 002ﺗﺮ از  ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
 ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاص ﻣﮭﺎر رﺷﺪ 
ﻧﻈﺮ  ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه، روده و 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 .(1)،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﺎﭼﮑﯿﻦ
ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎء از ﺟﻤﻠﮫ اﺑﺰار 
ﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ــﻣ
ھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  ﯿﺖ ﺳﻠﻮلــﻤﻌﺟ
 . (3)،ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دارو ﻣﯽ
ﮫ ﺑﻧﺘﺎﯾﺞ  1 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞ
 ﻏﻠﻈﺖدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ از ﻋﺼﺎره)ﻏﻠﻈﺖ  
- ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 001
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻟﯿﺘﺮ(
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ در  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﮫ  اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﻋﺼﺎرهآن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ. 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﭼﮑﯿﻦ ﮐﮫ  اﯾﻦﺑﮫ 
از ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه 
ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  اﯾﻦ ﺳﻠﻮلاﺳﺖ، 
ﻣﻌﺪه و روده ھﺎی  ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻮﻟﯽ ــﮏ ﺳﻠــﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧ
 از آناﻧﺪ.  ﺪهــﺎﺛﺮ ﺷــﻣﺘ
ﮐﮫ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﯾﮏ  ﺟﺎﯾﯽ
ﻮاص ــﺘﻦ ﺧــدارو ﻧﺪاﺷ
ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل  ﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلــﺳﻤ
ھﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ ،(81)،ﺑﺪن ھﺴﺖ
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻻزم 
ﻤﻠﮫ ــﺖ ﮐﮫ از آن ﺟــاﺳ
. ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
از ﻣﻔﯿﺪی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺳﺖ 
 ﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮلــﺗﻐﯿﯿ
 ھﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دارو ﻣﯽ
ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل  ﺳﻠﻮل. (91)،دھﺪ
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ در 
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ 
در اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎب 
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  .(02)،ﺷﺪﻧﺪ
 ﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣ 001ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﺛﺮ داده 
ﺷﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ  trevnI
ﻃﻮر ﮐﮫ  ﻤﺎن. ھﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ 2 ﺷﻤﺎره از ﺷﮑﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ  ﻋﺼﺎره
ﻮﯾﺪ ــﻣﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ 
ﺎره ــاﯾﻦ ﻋﺼ اﺛﺮ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ
ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ  روی ﺳﻠﻮل
ﻃﻮر ﮐﮫ از  ھﻤﺎن اﺳﺖ.
 دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﮑﻞﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ھﺴﺖ اﯾﻦ  ﻣﺸﺨﺺ 3ﺷﻤﺎره 
ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ 
ھﺎی  روی ﺳﻠﻮل ﺪیــﺪﯾــﺷ
در داﻣﻨﮫ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  001ﺗﺎ  03 از
 دھﺪ. ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ
دﺳﺖ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
- ﻃﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪه اﯾﻦ
رﺳﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه 
ﻮدوس اﺛﺮات ــﻄﻮﺧــاﺳ
ھﺎی  ﻮلــروی ﺳﻠ ﯽــﺳﻤ
ﮫ ﺑ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ دارد و
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در راﺳﺘﺎی 
ﻣﺼﺎرف داروﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
ﮐﮫ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
از ﺧﻮاص ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﮫ 
 .ﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
 ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫﺑﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ 
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ اﺛﺮ داروھﺎ 
 oviv nIو   ortiv nIدر دو ﺷﺮاﯾﻂ 
دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ھﻢ  ﻣﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از )ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
 اﯾﻦ ﮫﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 دﺳﺖ آﻣﺪهﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﮔﻮﻧﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  ،(5)،اﺳﺖ
و  ﺑﺮرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮫﺑﯿﺸﺘﺮی 
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و  ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
 ﺪــﻣﮭﺎر رﺷ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻠﻮل
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  oviv nIدر ﺷﺮاﯾﻂ
ﻮد ــﻮص وﺟــدر ﺧﺼ .اﺳﺖ
ﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ــﺎت ﻣﺒﺘــﮔﺰارﺷ
ﻮان ــﺗ ﺎره ﻣﯽــﺖ ﻋﺼــﺳﻤﯿ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،  ﺘﮫــﺑﮫ دو ﻧﮑ
و  ortiv nIﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ ــاول ﺗﻔ
و دوم ﻋﺪم ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺳﺐ  oviv nI
ﺎره ــﺮﯾﻊ ﻋﺼــو ﯾﺎ دﻓﻊ ﺳ
ﺎم ــاﻧﺠ ﮐﮫoviv nI در ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺘﺮ در اﯾﻦ ــﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸــﺗﺤﻘ
ﺪ ــﺗﻮاﻧ ﻨﮫ ﻣﯽــزﻣﯿ
ﯿﺪی را ــاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔ
 ﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ــﻓ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
لﻮﻠﺳ یﺎﻘﺑ ﺮﺑ سودﻮﺧﻮﻄﺳا هﺎﯿﮔ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ صاﻮﺧ ﯽﺳرﺮﺑﯽﻧﺎﺴﻧا ﺖﺳﻼﺑوﺮﺒﯿﻓ یﺎھ-
نارﺎﮑﻤھ و نﺎﺨﻧﺎﻣز هﺮﯿﻨﻣ 
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يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
زا ﻣــﮐﺮــﺰ ﯿﻘﺤﺗــتﺎﻘ 
ﯿﻣﻮﺌﺗوﺮﭘــﺲﮑ ﮫﺑ ﺮﻃﺎﺧ 
ﺖﯾﺎﻤﺣ زا ﺟاــياﺮ ﻦﯾا 
ﭘــهژوﺮ ﯽﻧادرﺪﻗ ﯽﻣددﺮﮔ. 
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Abstract 
Introduction: Application of herbals subst-
ances has been prevalent in the treatment of 
neoplasm diseases such as cancers. Laven-
der has different biological activates and 
aqueous extracts of the plant has been 
shown promising future in the treatment of 
cancer neurodegenerative diseases. 
 
Materials & Methods: The lavender plant 
and its derivative substances were prepared 
from the herbarium of Shahid Beheshti 
University.  Fibroblast cells were cultured 
at RPMI 1640 medium (containing 20% 
fetal bovine serum and 5% CO2 gas at 
37ºC) to achieve appropriate cell numbers. 
Microscopic studies were performed in the 
presents of 100 μgml-1 of the extract. MTT 
assay was applied for cell survival determi-
nation in the present of different 
concentrations of the extract from 0 to 100 
μgml-1.  
 
Findings: Viability test and morphological 
studies indicated that the population of fibr-
oblast cells decreased significantly at the 
concentrations of 0 to 100 μgml-1 of the 
lavender extract. 
 
Discussion & Conclusion: It could con-
clude that application of the aqueous extract 
of lavender should be carry out under certa-
in consideration due to its adverse side 
effects that might accompany with its eff-
ective dosages in cancer therapy. In addi-
tion, in vivo studies would be crucial to 
confirm cytotoxic effects on cancer and 
normal cells. 
 
Keywords: lavender aqueous extract, fibr-
oblast, MTT assay, cytotoxic effects 
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